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vABSTRAK
Budi Armansyah (E21107047), Kesesuaian Kompetensi Aparatur Dengan 
Jabatan Struktural pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Makassar+ 97 
halaman + 18 tabel + 1 gambar + 27 pustaka (1989-2012). Dibimbing oleh 
Prof. Dr. Sangkala, MA dan Dr. H. Baharuddin, M.Si
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 telah menetapkan beberapa perubahan 
dalam manajemen Pegawai Negeri Sipil. Badan Kepegawaian Daerah Kota 
Makassar dituntut memiliki aparat pemerintah yang mempunyai kemampuan dan 
kecakapan atau dengan kata lain memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugas 
dan tanggung jawabnya. Seorang pegawai yang ditempatkan pada jabatan tertentu 
apakah sudah sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besar tingkat kesesuaian 
antara kompetensi dengan jabatan aparatur pada Badan Kepegawaian Daerah Kota 
Makassar. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kuantitatif 
dengan menggunakan mix methode dengan teknik pengumpulan data melalui data 
sekunder dan wawancara mendalam.
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa kesesuaian 
kompetensi terhadap jabatan aparatur pada Badan Kepegawaian Daerah Kota 
Makassar sebagai berikut: indikator pengetahuan dan pengalaman sudah sesuai 
dengan syarat jabatan, sementara indikator keahlian tidak sesuai dengan syarat 
jabatan.
ABSTRACT
Budi Armansyah (E21107047), Competence Against Conformity Structural 
positions at the Regional Employment Agency in Makassar + 97 pages + 18 
tables + 1 picture + 27 library (1989-2012). Supervised by prof. Dr. Sangkala, 
MA and Dr. H. Baharuddin, M.Si
Law Number 43 Year 1999 has set a number of changes in the management of 
Civil Servants. Regional Employment Agency in Makassar are required to have 
government officials who have the ability and skills or in other words have 
competence in carrying out their duties and responsibilities. An employee who is 
placed in certain positions that it is in accordance with its competence. 
The purpose of this research is to know how big the adjustment of the competence 
with office personnel staffing Regional Employment Agency in Makassar. This 
research uses descriptive quantitative research approach using the method mix 
with data collection through secondary data and in-depth interviews.
Based on these results we can conclude that the suitability of the competence of 
the personnel office at the Regional Employment Agency in Makassar as follows: 
indicators of knowledge and experience is in accordance with the terms of office, 
while indicators of expertise is not in accordance with the terms of office.
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